中国語における性別を含む人を指す語彙について―男/女、男性/女性、男子/女子を前部語基とする語彙を中心に― by 兪 鳴蒙
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   イ 男女による性別の表示がある語彙 
     a 性別を前部語基とする語彙 
     例）男/女-生（男子学生/女子学生） 
       男性/女性-乘客（男性/女性の乗客） 
       男子/女子-英雄（男性/女性の英雄） 
     b 性別を後部語基とする語彙 
     例）快-男/女(楽しい男/女) 暴力-男/女(暴力男/女) 
       变态-男/女（変態男/女） 
   ロ 男女以外の語による性別の表示があり、あるいは性別の語義を持つ 
     語彙 
     a 男性を指すもの 
     例）须眉（男子） 公子（若君） 僧侣（僧侶） 硬汉（硬骨漢）  
       金童（少年） 高富帅（高身長、高収入の美男子） 
     b 女性を指すもの 
     例）巾帼（女性） 公主（姫） 美眉（若い女性）  
       假小子（おてんば娘） 狐狸精（悪女） 半边天（女性）  
       白富美（裕福で色白の美人） 
 これらについては中国語研究及び中国語教育において詳細に研究する必要
がある。そこで、本稿では「イ男女による性別の表示がある語彙」の「a 性
別を前部語基とする語彙」（以下、イ a 類とする）について検討する。 








                                                     
１） 詳細は盛林（2001）と楊暁黎（2003）を参照されたい。 
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 前部語基としてではなく単独で用いられる「男性/女性」と「男子/女子」
の相違については、胡茜（2008、2011）によれば、次のように要約できる。 
   男性/女性 ①性別を強調し、年齢層は特定しない。 
         ②客観的であり、褒貶の意味合いがない。 
         ③文章語であり、特に科学的文体に使われる。 
   男子/女子 ①「男子」は具体的な男を指すが、「女子」は若い女を指 
          すことが多い。 
         ②褒貶の意味合いを帯びることがある。 
         ③文章語である。 
         ④スポーツ選手に使われる。 




































































































の調査では、後部語基が１字語の語彙は 35 組、２字語の語彙は 111 組、３字












   Ａ 男/女-伴（男性/女性同伴者）  男/女-盗（男/女の盗人） 
     男/女-的４）（男/女）   男/女-帝（男/女の帝王） 
     男/女-犯（男性/女性の犯人）  男/女-匪（男性/女性の強盗） 
     男/女-工（男性/女性の従業員） 男/女-官５）（男性/女性の役人） 
     男/女-鬼（男性/女性の幽霊）  男/女-孩（男/女の子） 
     男/女-皇（男性/女性の皇帝）  男/女-将（男性/女性の名手） 










言，应该推迟女职工的退休年龄。人民网 2011 年 3 月 4 日） 
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     男/女-杰（英傑/女傑）   男/女-警（男性/女性の警察官） 
     男/女-郎（男性/女性の若者）  男/女-秘（男性/女性の秘書） 
     男/女-模（男性/女性のモデル） 男/女-奴（男性/女性の奴隷） 
     男/女-仆（下男/女中）   男/女-囚（男性囚人/女囚） 
     男/女-人（男/女）    男/女-神（男神/女神） 
     男/女-生（男子学生/女子学生） 男/女-士（殿方/女史） 
     男/女-帅（男性/女性の統領）  男/女-娃（男/女の子） 
     男/女-王（王/女王）   男/女-巫（男巫/巫女） 
     男/女-侠（男伊達/女侠）   男/女-星（男性/女性のスター） 
     男/女-妖（男/女の妖怪）   男/女-友（男性/女性の友人） 
     男/女-贼（男性/女性の盗人）  男/女-主（男性/女性の主人,男性 
                        /女性の主役） 





   ○9月 20 日，中国时尚第一男，“男帝”顾又铭受邀与赵雅芝、陈慧琳 





   ○此外由于女足球队的特殊性，往往有些缺少男性关怀的女队员也会主 
    动向这位教练投怀送抱，对于这种情况，这位男帅也是来者不拒。 
搜狐 2012.11.20 
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    男/女-盗（男/女の盗人）＝男/女-盗贼 
    男/女-犯（男性/女性の犯人）＝男/女-罪犯 
    男/女-匪（男/女の強盗）＝男/女-匪徒 
    男/女-工（男性/女性の従業員）＝男/女-工人 
    男/女-警（男性/女性の警官）＝男/女-警察 
    男/女-秘（男性/女の性秘書）＝男/女-秘书 
    男/女-模（男性/女性のモデル）＝男/女-模特 
    男/女-星（男性/女性のスター）＝男/女-明星 
    男/女-主（男性/女性の主人，男性/女性の主役）＝男/女-主人， 





   ○沉睡两千年 马王堆汉墓女主“健康状况”良好 
    …７日，湖南省博物馆和中南大学湘雅医学院联合公布了出土 30 年 
    的长沙马王堆汉墓女主人保存情况的“体检报告”。人民网 2004.8.7 
   ○近日，韩剧《心情好的日子》首次开拍，女主朴世荣热情满满！ 
    …虽然是一大早开始的日程，但是担任女主角的朴世荣满脸笑容给 
    剧组工作人员带来了工作的动力。人民网 2014.4.4 
 
3.2 語彙調査では、Ⅰ型限定の語彙は後部語基が２字語以上の語が 12 組あ
った。 
   Ａ 男/女-汉子（好漢/女伊達） 
     男/女-骗徒（男性/女性の詐欺師） 
     男/女-文青（文学青年の男性/女性） 
     男/女-招待（男性/女性の接待員） 
     男/女-中医（男性/女性の漢方医） 
     男/女-边检员（男性/女性の入国審査官） 
     男/女-神经病（男性/女性の精神病患者）  
     男/女-心理师（男性/女性の心理士） 
     男/女-诈骗犯（男性/女性の詐欺犯） 
     男/女-神经病人（男性/女性の精神病患者） 
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   Ａ’？男/女-富婆（金持ちの女性） 
     ？男/女-驸马（〔旧〕皇子の嫁） 
 以上の語はなぜⅠ型しかないのか。その要因として次の４つが挙げられる
のではないかと考えられる。 
   ① 略語のため（-文青、-中医、-边检员） 
   ② 性別指定のため（-汉子、-富婆、-驸马） 
   ③ 同義語と区別するため（-骗徒、-诈骗犯、-神经病、-神经病人） 



















   ○洗洗搓搓的,不能叫男汉子来弄吧。《红麻》(《人民文学》1991.5) 
   ○《鄂尔多斯男汉子》用热情活力、激情洋溢的舞姿，展现了鄂尔多斯 
    男汉子在那达慕博客比赛中英武、勇敢、智慧、质朴的风格和风采；… 
                          人民网 2010.8.25 
 一方、「女-汉子」は男性のような強い女性を指すが、これは最近中国教育
                                                     
６） 「漢典」（http://www.zdic.net/）の「引証解釈」を参照。 
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部（教育省）により 2013 年度の 10 大流行語に選ばれたものでもある。 
   ○现在有很多女性，除自身条件、外形、经济条件之外，还拥有刚强的 
    个性，网络俗称“女汉子”。         重庆晨网 2013.5.21 







   ○108 条好汉里的三条“女汉子”，除了扈三娘外都是粗鄙凶恶、毫无 
    女人味；…                 人民网 2011.4.15 
   ○她是“史上最清纯女演员”，她又是“内心最强壮女汉子”。 


















                                                     
７） 「富婆」は 2005 年版の《现代汉语词典》にも収録されている。 
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   ○两个男性骗子身高 1.85 米，长相阳光帅气，穿着考究，… 
人民网 2012.3.14 
   ○案件中，骗子所用的伎俩并不高明，一般先由女性骗子采取问路、帮 
    扶老人等方式，与受害人攀谈取得信任，…     搜狐 2013.8.13 
 もちろん、「女性的骗徒」と表現することもあるが、しかし、これは一語で
はない。 









































   ○没过多久，又一位女医生进来查房，在反复问了发病情况后，提出要 
    转入病房，需做进一步检查，观察室不能久待。 人民网 2014.3.20 
   ○2分钟后，一位女性医生来到餐车，查看了病人情况，是心脏病突发。 
                           人民网 2013.3.8 
 また、次の例のように、やはり科学的文体の文章の中に文章語であるⅡ型
の「男性/女性-医生（男性/女性の医師）」が使われているのである。 
   ○据中国控烟协会公布的一组调查数据显示，我国男性教师吸烟率 
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   ○宋薇管护士长叫妈妈，管男医生叫爸爸，为了不麻烦护士，吞咽功能 
    没恢复之前，她还会自己用注射器向胃管里注射牛奶。 
人民网 2014.5.8 
 実際、Ⅱ型の使用頻度はⅠ型より低いようである。例えば、「人民網」の
2014 年 5 月 25 日の検索件数を例に挙げると、次のようにⅠ型の「男/女-医
生」の総件数はⅡ型の「男性/女性-医生」の総件数より格段に多い。 
    女医生 7459   女性医生  50  （ⅠがⅡの約 149 倍） 





   Ⅰ①男性/女性の友人。 
     ○与他人合伙投资做房地产生意，不想被一个男朋友将钱骗光。 
人民网 2003.6.23 
    ②恋人のボーイフレンド/ガールフレンド。 
     ○记者问她喜欢什么样的男孩，杨影说因为自己话多，所以希望男 
      朋友话不要太多。             人民网 2003.7.26 
   Ⅱ①男性/女性の友人。 
     ○我有一位在社会颇有贡献的女性朋友，她有个悲苦的童年。 
人民网 2003.7.14 
    ②（丁寧語）男性/女性の皆さん。 
     ○下面是三位女医生给女性朋友的建议，应该更贴近女性的心。 
 海南网 2013.1.2 
     ○经常购物的男性朋友也表示优惠当前，难以理性，… 
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    -班(クラス)    Ⅰ○   Ⅱ？/○   Ⅲ○ 
    -队(チーム)    Ⅰ○   Ⅱ？/△   Ⅲ○ 





   ○妇联组织深化 “文明家庭”创建等活动，建立“新农村新女性学校” … 
 人民网 2011.11.10 
    -学校       Ⅰ○   Ⅱ？/∴   Ⅲ○ 
 また、使用頻度を比較すると、Ⅰ型の語彙よりⅢ型の語彙の方が高いよう
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    －艺术家(芸術家)  ×女子-艺术家   ○女子-艺术家联展 
    （連合展示） 
    －艺人(芸人)    ×男子/女子-艺人  ○男子/女子-艺人团体 




きの使用が可能な語彙及び例外の語彙が 24 組である。全体でⅡ型の約 73％
（129 組）がⅠ型（176 組）と共存するのに対し、Ⅲ型は合計で 20％（12 組
＋24 組）がⅠ型と共存する。後部語基が２字語以上の語彙を見ても、Ⅱ型の









    男子/女子-队员（男子/女子のチームメンバー） 
    男子/女子-代表（男子/女子の代表） 
    男子/女子-教练（男性/女性のコーチ、男性/女性の教習指導員） 
    男子/女子-明星（男性/女性のスター） 
 「教练(员)」はスポーツチームのコーチ以外に、スポーツジムのトレーナ
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ーや自動車教習所の指導員をも指す。 
   ○(足球)由于恒大队主帅里皮不是亚裔人士，因此未获最佳男子教练提 
    名。                    人民网 2013.11.23 
   ○(健身会馆)去年 8月中旬的一天，王金宝所在的健身会馆正在招聘女 
    子教练，突然来了一个大个女孩，大家不得不仰着头看。 
人民网 2014.2.17 






   ○中国队将派出两人征战象棋个人赛，男子代表是今年的全国个人赛新 
    科状元、来自北京的王天一，女子代表则是来自广东的陈丽淳。 
人民网 2012.12.12 
   ○昨天北京各校学生代表，又被拘在新华门，行动极不自〔由〕，他们 






   ○第十二届全国人大女代表比例为23.4％，比上届提高2.07个百分点。 
人民网 2014.5.28 
   ○全国“两会”，女性代表与男性代表提的建议或关注的领域有何不同？ 
人民网 2013.3.8 
   ○中国驻以色列大使高燕平 6日晚在官邸举行“三八”国际妇女节招待 
    会，以各界女代表和驻以女外交官出席。     人民网 2013.3.9 
   ○中国驻希腊大使馆 7日举行“三八”妇女节招待会，希腊社会各界女 
    性代表、华侨华人女性代表约 200 人参加。    人民网 2013.3.8 
   ○欧美同学会再次开会讨论巴黎和会问题，会议推选王宠惠、罗文干等 
    12 名代表（其中男代表 8人，女代表 4人），… 人民网 2013.10.28 
 同様に、「男子/女子-明星」は男性/女性のスターを指すが、これも主にス
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ポーツ界の有名人に使われているようである。 
   ○…比利时短跑女子明星汉娜·马里恩、英国男子赛跑选手克雷格·皮 
    克林也出现在了索契赛场。           人民网 2014.2.23 
   ○据美国媒体报道，2006 年美国媒体评选出世界上 99 名最为漂亮、最 
    为性感的女子明星中，体育女性占据了相当部分。 人民网 2006.2.7 
 そしてⅢ型の「男子/女子-明星」に対し、Ⅰ型の「男/女-明星」とⅡ「男
性/女性-明星」は芸能界やスポーツ界の有名人のどちらにも使われている。 
   ○奥斯卡的红毯仪式历来都是观众们的最大看点之一，也是女明星们争 
    奇斗艳的“主战场”，…                人民网 2014.3.3 
   ○在跳水节目中，不少女明星都是“拼命娇娃”。  人民网 2013.5.10 
   ○而在即将过去的 2008 年，体坛也有很多女明星向所有人展示着她们 
    的个性。2008 年，这些女性明星演绎着魅力、母爱、坚强、爱国等等 










    ？男子/女子-交警（女性の交通警察官） 
    ？男子/女子-警察（女性の警察官） 
    ？男子/女子-法官（女性の司法官） 
    ？男子/女子-民警（女性人民警察官） 
    ？男子/女子-特工（女性のスパイ） 
    ？男子/女子-特警（女性の特別警察官） 
    男子/女子-英雄（男性/女性の英雄） 












   ○一般女特警都会选择男警察作为伴侣，因为其繁忙的工作性质可能不 
    容易被其他人认可包容。            人民网 2014.3.7 
   ○学员毕业后除 10 名男性特警外，其余均将奔赴一线巡警岗位，… 
人民网 2007.3.30 
   ○工作人员朝角落里的男性交警努努嘴：“你问他。” 
人民网 2011.12.28 
   ○21 名年轻的女子交警们是从 700 多名大学生中选拔而来，… 
新华网 2012.3.12 
   ○为了防止年轻女子堕落，便在兵营附近布上女子警察，直接监视这类 
    女子，并想方设法教育疏导她们，女警随之应运而生。 
人民网 2013.3.3 
   ○5月27日，湖州女子特警利用长短枪进行实弹射击，命中率百分之百， 





   ○尽管男性侦探拥有敏锐的洞察力、过人的智慧和很强的逻辑推理能力， 
    但我们也决不能忽视女性侦探在破案过程中的作用，… 
《安徽文学》2012.9 
   ○充满了智慧、勇气和激情的女子侦探们，抽丝剥茧，寻找蛛丝马迹。 
人民网 2012.11.30 
   ○有个戴眼镜的知识女性也对女子侦探的做法表示赞赏，… 
新西部 2003.11 
 なお、「-法官（司法官）」と「-特工（スパイ）」の場合についても同様である。 
   ○这些对女法官而言，完全可以比男性法官做得更为出色。 
光明网 2013.11.7 
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   ○2012 年 5 月成立的仅有 3名年轻女子法官的青莲法庭，管辖受理…60
个行政村（社区）、12 万人口的涉法涉诉工作。       搜狐 2014.5.27 
   ○… 在“九一工作队”的 20 名男特工中，… “四一工作队”的 4 位女 
    性特工中，… 那之后，这两名女特工再也未被台湾相关部门重用，… 
人民网 2013.10.14 
   ○有一场戏，为了考验女子特工们的忠诚，刘恺威饰演的教官假装已经 





















  －翻译(通訳) Ⅰ?中年男翻译  Ⅱ×中年男性翻译 Ⅲ∴中年男子翻译 




  －艺人(芸人) Ⅰ○韩国男艺人 Ⅱ○韩国男性艺人 Ⅲ∴韩国男子艺人 
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          ○日本男艺人  ○日本男性艺人  ？日本男子艺人 
  －患者(患者) Ⅰ？华裔男患者 Ⅱ？华裔男性患者 Ⅲ∴华裔男子患者 
          ○上海女患者  ○上海女性患者  ？上海女子患者 
 また国名、地名を修飾語とする場合は、Ⅰ型とⅡ型はそのまま可能であり、
Ⅲ型は元使わないが、今度可能になるようである。 
   －乘客  Ⅰ○单身女乘客 Ⅱ○单身女性乘客  Ⅲ∴单身女子乘客 
         ○陌生男乘客  ？陌生男性乘客   ∴陌生男子乘客 
   ○劫杀女乘客后“黑的”司机长途返乡抛尸 
    一名“黑的”司机在深圳绑架了一个单身女子乘客，劫杀女乘客后“黑 
    的”司机长途返乡抛尸。            人民网 2013.7.15 
 形容詞を修飾語とする場合も、Ⅰ型とⅡ型はそのまま可能であり、Ⅲ型は
元使わないが、今度可能になるようである。 
   －乘客  Ⅰ○多数女乘客 Ⅱ○多数女性乘客  Ⅲ×多数女子乘客 


















    －青年   Ⅰ○  Ⅱ○  Ⅲ△ （○男子/女子-青年＋球员） 
 このように、Ⅲ型は修飾語との複合を条件に可能になることが特徴である。
兪 鳴蒙 







   ○造成车祸事件的起因是，当时，一名 42 岁的华人男子司机搭载一名 
    乘客驶到 Milford Rd 路段时，忽然将车停在了北行车道的正中间。 




   ○为女子罪犯送去关爱、给新收罪犯带去警示，鼓励他们交代余罪、积 
    极改造；… 人民网 2013.12.2 
   ○男子罪犯的改造，一直是中国女性工作的禁区。但现在，中国女警已 





   －朋友   Ⅰ○  Ⅱ○  Ⅲ× 
   ○以帮忙办驾照为由骗取该女子朋友钱财 1 万多元。 




   ○而此前，男子、女子教练一直是由许兆书一人担当。 
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附録「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型の用語一覧」 





Ａ’Ⅰ男/女－ △（Ⅱ男性/女性－ ×  Ⅲ男子/女子－ × 
-流（？男-）; -富婆（？男-）、-驸马（？男-）． 











Ｂ’Ⅰ男/女－ ○（Ⅱ男性/女性－ △  Ⅲ男子/女子－ × 
-光棍(？女性光棍) 
Ｂ”Ⅰ男/女－ △（Ⅱ男性/女性－ ○  Ⅲ男子/女子－ × 
-书画家(？男书画家)、-作曲家(？男作曲家)；-民营企业家(？男民营企业家). 
Ｃ Ⅰ男/女－ ○（Ⅱ男性/女性－ ○  Ⅲ男子/女子－ ○ 
-代表、-队员、-教练、-明星、-英雄、-交警、-警察、-侦探、-特警、-法官、
-民警、-罪犯(例外？)． 
Ｃ’Ⅰ男/女－ ○（Ⅱ男性/女性－ ○  Ⅲ男子/女子－ △ 
-特工(？男子特工). 
Ｃ”Ⅰ男/女－ ○（Ⅱ男性/女性－ ○  Ⅲ男子/女子－ ∴ 
-乘客、-翻译、-干部、-歌手、-观众、-患者、-记者、-教师、-模特、-青年、
-诗人、-司机、-网民、-委员、-舞者、-嫌犯、-演员、-艺人、-职工、-总裁；
-艺术家、-主人公；-工作人员. 
